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Resumo: O estudo visa desenvolver um termo de referência que explique formas e 
procedimento para elaboração de Planos Diretores compatíveis com as necessidades dos 
municípios localizado no Oeste do Estado Catarinense. Por meio da pesquisa documental 
investigamos 89 municípios com população entre 1 mil e 10 mil habitantes. Dos municípios 
analisados, 38 não apresentavam Plano Diretor Municipal, o que corresponde a 40% da 
amostra analisada. Propomos um modelo do termo de referência descrevendo 
metodologicamente os passos para elaboração de Planos Diretores. A proposição elenca a 
sensibilização, os diagnósticos, as aprovações e  o monitoramento após sua implantação. 
Mesmo que descrito de forma genérica, o estudo possibilita um olhar técnico que auxilia 
na projeção da imagem da cidade para um futuro mais remoto. 
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